




Puji syukur kepada Allah s.w.t. yang dengan rahmat, karunia, serta segala 
limpahan nikmat – Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Laopran Tugas 
Akhir dengan judul “Perancangan Sepatu Skateboarding dengan Replaceable Toe 
Cap” untuk program studi Desain Produk, Fakultas Industri Kreatif, Universitas 
Telkom. 
 Perancangan ini bertujuan untuk menyelesaikan Tugas Akhir dalam 
rangka syarat kelulusan perkuliahan di Desain Produk, Universitas Telkom. 
Dalam penelitian ini akan dirancang sepatu skateboarding dengan bagian toe cap 
yang dapat diganti jika sudah rusak. 
 Dengan daiadakannya penelitian ini diharapkan akan menambah koleksi 
penelitan di Program Studi Desain Produk, Telkom Fakultas Industri Kreatif, 
Universitas Telkom. Selain itu juga diharapkan tulisan ini dapat menjadi referensi 
atau bahan bacaan dalam ranah ilmu desain produk.  
 Dalam penelitian ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: 
 1. Allah s. w. t.  
 2. Orang Tua    
3. Dosen pembimbing, Bapak Edwin Buyung dan Bapak Dandi Yunidar.  
4. Dosen Program Studi Desain Produk  
5. Ketua Program Studi Desain Produk, Bapak Asep Sufyan M. 
6. Teman – teman satu program studi. 
 Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan 
laporan ini dan menerima segala bentuk kritik dan saran yang dapat membangun 
penulis agar lebih baik lagi.  
Bandung,  Juli 2016 
Tertanda, 
                       Metallika Putra Prabowo 
 
